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ABSTRAKSI 
 
Teknologi komputer telah berkembang dengan sangat cepat, baik dari segi 
perangkat lunak maupun perangkat keras. Perkembangan ini diikuti dengan 
semakin banyaknya penerapan komputer di berbagai bidang kehidupan. Salah 
satunya yaitu penggunaan komputer sebagai salah satu media hiburan yaitu musik 
dan video. Karena itulah penulis mengangkat tema fasilitas Multimedia Player 
pada Microsoft Windows sebagai bahan penulisan ini. Penulis akan membuat 
aplikasi untuk memainkan file-file *.flv, *.mp3, *.mp4, *.MPEG video dan 
*.AVI. Untuk memenuhi hal tersebut, proses yang dilakukan yaitu Pengumpulan 
data, Perancangan aplikasi, Pembuatan aplikasi dan Penyempurnaan. Dan juga 
dilatar belakangi dengan adanya perkembangan dunia bukan hanya di bidang 
teknologi, tetapi juga pada sarana hiburan. Dalam aplikasi Multimedia  Player ini 
dapat dipahami bagaimana Microsoft Visual Basic 6.0 dapat membuat suatu 
aplikasi. Dalam penulisan ini penulis memakai salah satu contoh bahasa 
pemograman visual, yaitu Microsoft Visual Basic 6.0 yang sangat mendukung 
dalam pembuatan aplikasi.  
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SCHEME APPLICATION PROGRAM SOFTWARE OF MULTIMEDIA 
PLAYER USE MICROSOFT  VISUAl BASIC 6.0 
 
ABSTRACT 
  
Computer technology have expanded by leaps and by bounds, either from 
software facet and also is hardware. This growth is followed with more and more 
him applying of computer in various life area. One of them that is usage of 
computer as one of the entertainment amusement media that is music and video. 
Because that's writer lift facility theme of Multimedia Player at Microsoft 
Windows upon which this writing. Writer will make application to play files *. 
flv, *. mp3, *. mp4, *. Video MPEG and AVI. To fulfill the mentioned, conducted 
process that is  data collecting, Scheme of application, making of completion and 
application. As well as background overshadow with existence of growth of world 
not merely in technological area, but also in entertainment amusement medium. In 
this application of Multimedia Player can comprehend by how Microsoft Visual 
Basic 6.0 can make an application. In this writing, writer wear one of the Ianguage 
example  of visual programming, that is Microsoft Visual Basic 6.0 which is very 
support in making of application. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Komputer adalah alat pengolah data yang bekerja secara elektronik 
dengan kecepatan ketelitian yang sangat tinggi dan mampu mengerjakan 
berbagai proses dengan keterlibatan manusia yang minimum. Perkembangan 
teknologi informasi yang kian hari kian pesat telah memberikan banyak 
kemudahan dalam berbagai bidang, hampir seluruh aspek kehidupan saat ini 
membutuhkan teknologi informasi. Semua pekerjaan terasa jauh lebih mudah 
dan praktis jika memanfaatkan teknologi informasi, misalnya adalah aplikasi 
perkantoran (Microsoft office: word, excel, power point) yang seluruh 
operasional kerjanya semakin menggantungkan diri dengan teknologi 
informasi dan komputerisasi. Hampir semua orang mengenal dan 
menggunakan aplikasi perkantoran (Microsoft office) ini, baik kalangan 
pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. 
Teknologi komputer yang sudah berkembang dengan sangat cepat, 
baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras diikuti dengan 
semakin banyaknya penerapan komputer di berbagai bidang kehidupan. Salah 
satunya yaitu penggunaan komputer sebagai salah satu media hiburan yaitu 
musik ataupun video. 
Perangkat lunak multimedia player merupakan program yang 
digunakan untuk menjalankan file - file dengan format multimedia. Format 
file diantaranya berupa *.flv, *.mp3, *.mp4, *.MPEG video dan *.AVI. 
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Umumnya file tersebut mengolah berupa data suara, dan pada beberapanya 
juga diikutkan dengan gambar atau video. 
Dengan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk membahas cara 
membuat suatu aplikasi hiburan. Dengan memilih judul “PERANCANGAN 
PROGRAM  APLIKASI PERANGKAT LUNAK MULTIMEDIA 
PLAYER MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0”.   
 
B. Rumusan Masalah  
Kehidupan manusia sangat sulit dipisahkan dengan yang namanya 
hiburan. Setiap manusia sangat butuh yang namanya suatu hiburan, sehingga 
disini dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu kita dalam mendapatkan  
hiburan yang kita inginkan, seperti dengan mendengarkan musik yang kita 
sukai, menonton video klip, menonton film dengan cara kita sendiri.   
Maka rumusan masalahnya yaitu:  
Bagaimana cara membuat suatu sistem aplikasi Multimedia Player dengan 
menggunakan Visual Basic 6.0 yang dapat membuat kita benar-benar 
terhibur.  
 
C. Batasan Masalah  
Aplikasi perancangan Multimedia Player ini memiliki cakupan yang 
luas, seperti format file yang berupa DVD,  MPEG video, DivX, mp3, OGG, 
3gp, mp4, avi. Untuk itu penulis melakukan pembatasan masalah yang dapat 
menjalankan atau memainkan file-file multimedia khusus bereksientensi *.flv  
*.mp3, *.MPEG video, *.mp4 dan*.avi. Untuk dapat membuat aplikasi yang 
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menyediakan fungsi-fungsi multimedia tersebut pada Microsoft Visual Basic 
6.0 penulis menggunakan Multimedia player yang tersedia pada Microsoft 
Visual Basic 6.0.  
 
D. Maksud dan Tujuan  
Maksud dari penelitian ini adalah membuat aplikasi Multimedia 
Player yang digunakan sebagai media hiburan dengan menggunakan Visual 
Basic 6.0.  
Adapun tujuan perancangan aplikasi ini adalah:  
1. Mendesain Aplikasi Multimedia Player dan source code nya   
2. Merancang aplikasi yang sesuai guna mendukung suatu hiburan, yang 
dapat berupa data suara, gambar ataupun video.  
3. Merancang aplikasi yang dapat dikembangkan dan digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
E. Metodologi Penelitian  
Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengikuti beberapa langkah 
yang akan digunakan penulis, yaitu:  
1. Penelitian Pustaka (Library Research)  
Penelitian yang dilakukan penulis di perpustakaan untuk mendapatkan data 
yang teoritis. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah subjek yang 
diteliti, yaitu buku bacaan yang menjadi pembahasan dalam membuat 
aplikasi Multimedia Player.  
2. Pengumpulan data-data pendukung   
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Pengumpulan data dalam penelitian penulis lakukan dengan mencari  
format file yang mendukung dalam aplikasi multimedia player.  
3. Membuat Rancangan Aplikasi  
Proses pembuatan ini meliputi pembuatan rancangan aplikasi dan 
pembuatan user interface aplikasi.  
4. Pengujian Aplikasi  
Menguji apakah aplikasi yang dibuat telah berhasil berjalan sesuai dengan 
keinginan dan melakukan perbaikan kesalahan jika masih terdapat error 
pada aplikasi.  
5. Implementasi Aplikasi  
Penerapan aplikasi yang dirancang setelah melalui tahap pengujian dan 
telah berjalan dengan baik. 
6. Penyusunan dan pengadaan laporan  
Tahap akhir dari penelitian yang dilakukan, yaitu membuat laporan tentang 
penelitian yang telah dilakukan. 
   
F. Sistematika Penulisan  
Dalam penulisan ini, penulis membentuk suatu sistematika yang 
bertujuan untuk menggambarkan secara ringkas bab-bab yang mencakup hal-
hal sebagai berikut:  
BAB 1 : PENDAHULUAN  
Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, 
Batasan Masalah, Maksud dan tujuan, Metode penelitian, Tinjauan 
Pustaka, dan Sistematika penulisan tugas akhir. 
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BAB 2 : LANDASAN TEORI  
Bab ini menguraikan tentang konsep dasar dan teori-teori yang 
mendukung pembahasan untuk tema penulisan ini yang didapat dari 
beberapa literatur.  
BAB 3 : PERANCANGAN SISTEM  
Bab ini membahas tentang perancangan aplikasi Multimedia Player 
dan gambaran umum rancangannya.  
BAB 4 : IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini membahas analisa hasil dan pembahasan aplikasi 
Multimedia Player yang dirancang, pembuatan program yang 
diajukan, tampilan dari program, dan pengujian aplikasi.  
BAB 5 : PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab yang ada, sehingga dari 
kesimpulan ini penulis mencoba untuk memberi saran yang berguna 
untuk melengkapi dan menyempurnakan pengembangan aplikasi ini 
untuk ke depannya. 
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